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Определенное представление об уровне развития цифровой экономики 
в стране дают рейтинги цифровой экономики. В первую очередь это евро-
пейский Индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy and 
Society Index ‒ DESI). Сравнение Беларуси со средним по ЕС индексом 
DESI показывает, что развитие цифровой экономики в нашей стране сопо-
ставимо и превышает по уровню ИКТ-инфраструктуры и развитию челове-
ческого капитала среднеевропейский, но по уровню использования Интер-
нета населением и бизнесом, Беларусь пока незначительно отстает от сред-
него по ЕС, например, в Беларуси доля по фиксированному широкополос-
ному доступу в интернет составляет 31,35, а в ЕС – 31,84. 
Переход к цифровой экономике необратим. Одной из проблем Беларуси, об-
ладающей высоким ИКТ-потенциалом (32-е место в мире по рейтингу 
Information Society Report), является нехватка кадров для ИТ-сектора эконо-
мики – и не только программистов, но и бизнес-информатиков, ИТ-марке-
тологов и т. д. Цифровая трансформация в различных видах экономической 
деятельности осуществляется неравномерно. К «цифровым лидерам» можно 
отнести все промышленные виды экономической деятельности, а также 
виды экономической деятельности, финансируемые и регулируемые госу-
дарством: образование, здравоохранение, научная и техническая деятель-
ность и т. д. Нужно также отметить полную готовность финансовых организа-
ций к процессу цифровой трансформации финансового сектора.  
Выводы по результатам исследования готовности экономики Респуб-
лики Беларусь к процессам цифровой трансформации: 1. Цифровая транс-
формация является одной из наиболее актуальных задач государственной 
политики в республике. 2. Минск является крупнейшим в республике цен-
тром развития информационных технологий, но имеется недостаточное раз-
витие сектора ИКТ в регионах. 3. В Беларуси двигателем цифровой транс-
формации экономики стал значительный рост производительности труда в 
ИТ-секторе, обусловленный развитием информационных технологий и 
ИКТ-инфраструктуры, увеличением инвестиций в основной капитал в сек-
торе ИКТ, а также спроса на белорусские IT-услуги за рубежом. 
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